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Forskrifter om konservering om bord i fangst- og fØringsfartøyer 
av råstoff til sildolje og sildemel, fastsått av Fiskeridirektøren 
lo. nov. 1975, 
--------------------------------------------------------------------
Vedlagt f-lger avtrykk av melding fra Fiskeridirektøren 
(J, 85/75 av 10. nov. 1975) angående opphør av adgangen til bruk 
av kjemisk konservering av havbrisling, kunngjort i N.R.K. 's fiskeri-
meldinger i gir. 
En ber om .at fiskere og fabrikker som vanlig blir under-
rettet av de respektive organisasjoner. 
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Bergen, 11.11.1975 
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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
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J. 85/75 
Forskrifter om konservering om bord i fangst- og fØringsfartøyer 
av råstoff til sildolje og sildemel, fastsatt av Fiskeridirektøren 
10. nov. 1975. 
-------------------------------------------------------------------
Med hjemmel i Fiskeridepartementets bestemmelser av 
29. nov. 1973 har Fiskeridirektøren 10. nov. 1975 fastsatt følgende 
forskrifter om konservering om bord i fangst- og føringsfartøyer 
av havfanget brisling til sildolje og sildemel: 
§ 1. 
Adgangen til kjemisk konservering av havfanget brisling 
(jfr. Fiskeridirektørens melding J. 84/75 av 5. 11.1975) opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
§ 2. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
